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Abstrakt
Tato práce sestává ze tř́ı článk̊u v oblasti algebraického př́ıstupu k
problému splňováńı podmı́nek (CSP). V prvńım článku, se spoluautory
Delićem, Jacksonem a Nivenem, studujeme redukci CSP na orientované
grafy. Pro každou relačńı strukturu A konstruujeme orientovaný graf D(A)
takový, že CSP(A) a CSP(D(A)) jsou logspace ekvivalentńı a většina rele-
vantńıch vlastnost́ı se přenáš́ı z A na D(A). Důsledkem je, že algebraické
hypotézy charekterizuj́ıćı CSP řešitelné v P, NL a L jsou ekvivalentńı je-
jich restrikćım na orientované grafy. Ve druhém článku dokazujeme, že
pro danou core relačńı strukturu A s konečnou š́ı̌rkou a B ⊆ A lze algorit-
micky rozhodnout, zda je B absorbuj́ıćı podalgebra algebry polymorfismů
A. Jako vedleǰśı produkt źıskáváme, že Jónssonova absorpce se v tomto
př́ıpadě shoduje s obvyklou absorpćı. Ve třet́ım článku, za použit́ı mod-
erńıch algebraických nástroj̊u (např. teorie absorpce a pointuj́ıćı operace),
potvrzujeme hypotézu o dichotomii CSP pro tzv. speciálńı orientované
stromy. Konkrétně, core speciálńı stromy řešitelné v P maj́ı konečnou
š́ı̌rku.
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